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Tingkat suku bunga adalah  suku bunga modal usaha yang dinyatakan dalam 
persentase dan ditetapkan / diberlakukan setiap bulannya oleh managemen 
PT.BPR Surya Arta Guna Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah kredit pada PT. Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) sagm cabang Magetan tahun 2013-2016. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kuantitatif.Penelitian ini menggunakan data sekunder  
yang diperoleh dari laporan-laporan PT. BPR Surya Arta Guna Mandiri Cabang 
Magetan. Data dimaksud terdiri dari tingkat suku bunga dan jumlah kredit beserta 
data dan informasi lain yang berhubungan dengan tingkat suku bunga dan jumlah 
kredit tersebut. Dengan demikian sumber data penelitian ini adalah PT. BPR 
Surya Arta Guna Mandiri Cabang Magetan 2013 – 2016. Analisis data digunakan 
metode statistik dengan rumus analisis regresi linear sederhana.Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa tingkat suku bunga memiliki pengaruh signifikan terhadap 
jumlah kredit pada PT. BPR Surya Artha Guna Mandiri Cabang Magetan. Hal ini 
menunjukkan penerapan pelayanan dalam pemberian kredit sudah efektif dan 
tepat dimana perusahaan telah memberikan pelayanan yang maksimal dan telah 
memberikan kepuasan nasabah dalam transaksi kredit yang dijalankan. Selain itu 
perusahaan juga memberikan tingkat suku bunga yang fluktuatif berdasarkan 
rapat triwulan yang diadakan perusahaan supaya dalam persaingan pemberian 
kredit dapat menarik konsumen dalam mengajukan kredit. Sehingga ketika tingkat 
suku bunga rendah maka dapat meningkatkan jumlah kredit yang diberikan 
semakin banyak, begitu pula sebaliknya. 
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